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ศำสตรำจำรยน์รนิติ เศรษฐบตุร นำยกสภำมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
 
 ขา้พเจา้ขอแสดงความยนิดเีป็นอยา่งยิง่ต่อผูส้ าเรจ็การศกึษาทุกทา่นในวนัน้ี 
 อนัทีจ่รงิ เมื่อเดอืนกรกฎาคม ปีทีแ่ลว้ ขา้พเจา้กไ็ดร้บัปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิจ์าก
มหาวทิยาลยัโซกะ ในฐานะผูส้ าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัเดยีวกนั  ขา้พเจา้จงึรูส้กึปลาบปลืม้ใน
ความส าเรจ็ของทุกทา่น และขอแสดงความยนิดดีว้ยเป็นอยา่งมาก 
 แมข้อ้ตกลงแลกเปลีย่นทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์บัมหาวทิยาลยัโซกะ 
จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 แต่โดยสว่นตวัแลว้ ขา้พเจา้มคีวามสมัพนัธก์บัมหาวทิยาลยัโซกะมา
ตัง้แต่ก่อนหน้านัน้ คอืในปี ค.ศ. 1984 สมยัทีข่า้พเจา้เป็นรองอธกิารบดขีอง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ขา้พเจา้น าทมีฟุตบอลของมหาวทิยาลยัมาทีป่ระเทศญีปุ่่ น เพือ่ลงแขง่ขนั
ฟุตบอลกระชบัมติรกบัมหาวทิยาลยัโซกะ ผลการแขง่ขนัเป็นอยา่งไรไม่ส าคญั แต่ทีจ่ าไดด้กีค็อื 
นกัศกึษาทัง้สองมหาวทิยาลยั ไดพ้บปะและเลน่กฬีารว่มกนัอยา่งมติร  
 อยา่งไรกด็ ี นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985  คณาจารยแ์ละนกัศกึษาจ านวนมากไดส้รา้ง
ประวตัศิาสตรก์ารแลกเปลีย่นทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัโซกะเรื่อยมา ความสมัพนัธข์องทัง้สอง
มหาวทิยาลยัจงึลกึซึง้และแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ 
 เดอืนกุมภาพนัธ ์ปี ค.ศ. 1994 ขา้พเจา้มโีอกาสตอ้นรบัอาจารยอ์เิคดะ ผูก้่อตัง้มหาวทิยาลยั
โซกะ ในงาน “นิทรรศการภาพเขยีนของเดก็จากทัว่โลก” ซึง่จดัทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ และ
ไดร้บัเสดจ็สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ ขณะนัน้ 
ขา้พเจา้ด ารงต าแหน่งอธกิารบดขีองมหาวทิยาลยั 
 ต่อมา งานสมัมนาทางวชิาการ The Sixth Pacific Basin Symposium  ซึง่มหาวทิยาลยัโซ
กะเป็นผูจ้ดัหลกั ไดถู้กจดัขึน้อยา่งยิง่ใหญ่ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เมื่อเดอืนมนีาคม ค.ศ. 1998 
 และเมื่อปีกลาย ไดม้พีธิเีปิด “ศูนยป์ระสานงานมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร-์มหาวทิยาลยัโซกะ” 
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 สิง่ทีส่มัผสัไดจ้ากการแลกเปลีย่นทางวชิาการเหลา่น้ี คอื นกัศกึษามหาวทิยาลยัโซกะมี
วสิยัทศัน์ในระดบัสากลเสมอ และมคีวามพากเพยีรทีจ่ะพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนทีส่ามารถอุทศิตน





มาโดยตลอด ปัจจุบนัไดพ้ฒันาไปเป็นตวัแทนของประเทศญีปุ่่ นในฐานะ Global University ทีม่ี
เครอืขา่ยรว่มกบัมหาวทิยาลยั 182 แหง่ใน 54 ประเทศและเขตการปกครอง และในปี ค.ศ. 2014 ยงั
ไดร้บัเลอืกจากรฐับาลญีปุ่่ น ใหเ้ป็น Super Global University ยนือยูห่วัแถวในการน ามหาวทิยาลยั
ต่าง ๆ ในประเทศญีปุ่่ นกา้วสูค่วามเป็นสากล ในสว่นน้ี ผมอยากใหข้อ้สงัเกตกบัทา่น ทีจ่ะเป็น
บณัฑติของมหาวทิยาลยัโซกะวา่ การมเีครอืขา่ยระหวา่งประเทศเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นมาก ในวนัน้ีทา่น
จะตอ้งมเีพือ่นไมเ่พยีงแต่ในชาตเิดยีวกนั แต่ตอ้งมใีนโลกเดยีวกนัดว้ย จะไดช้ว่ยกนัสรา้งสนัตภิาพ 
ผมไดท้ราบวา่มหาวทิยาลยัโซกะของทา่นไดเ้ป็นผูน้ าในเรื่องสนัตภิาพ 
 เมื่อไดท้ราบวา่วฒันธรรมและจติวญิญาณในการบม่เพาะนกัศกึษามหาวทิยาลยัโซกะ เกดิ
จากปรชัญาของอาจารยอ์เิคดะ ผูก้่อตัง้มหาวทิยาลยั  ขา้พเจา้รูส้กึประทบัใจอยา่งสุดซึง้ 
 อาจารยอ์เิคดะใหค้วามรกัต่อเยาวชนและตัง้ความหวงัในตวัเยาวชนอยา่งไรข้ดีจ ากดัอยู่
เสมอ ดว้ยเหตุน้ี ในเดอืนสงิหาคม ค.ศ. 2013 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์งึมอบปรญิญาศลิปศาสตร
ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิแ์ดอ่าจารยอ์เิคดะ  ขา้พเจา้รูส้กึเป็นเกยีรตอิยา่งยิง่ 
 ในค าปราศรยัตอบขอบคุณของอาจารยอ์เิคดะ กลา่วถงึจติเจตนารมณ์ของการก่อตัง้
มหาวทิยาลยัโซกะวา่ “มหาวทิยาลยัก่อตัง้ขึน้เพือ่รบัใชป้ระชาชนทีไ่มม่โีอกาสเขา้เรยีนใน
สถาบนัการศกึษาชัน้สงู” ขา้พเจา้จงึอยากขอใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษาทุกทา่นในวนัน้ี  อยา่ไดล้มื
เจตนารมณ์ดงักลา่วและด าเนินชวีติอยา่งมคีุณคา่โดยแทจ้รงิ 
 ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ดร.ปรดี ี พนมยงค ์ ผูป้ระศาสน์การมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
เคยกลา่ววา่ “..มหาวทิยาลยัยอ่มอุปมา ประดุจบอ่น ้าบ าบดัความกระหายของราษฎร ผูส้มคัร
แสวงหาความรู ้อนัเป็นสทิธแิละโอกาสทีเ่ขาควรมคีวรได ้ตามหลกัเสรภีาพของการศกึษา..”  ดงันัน้
มหาวทิยาลยัจงึไดใ้หเ้สรภีาพในการศกึษา แก่นกัศกึษาอยา่งมาก  
3 
 
 ภายหลงัส าเรจ็การศกึษา สิง่ทีร่อทุกทา่นอยูค่อืความเป็นจรงิในสงัคมทีเ่ขม้งวด แมส้ิง่ทีท่า่น
สามารถท าไดจ้ะเป็นเรื่องเลก็น้อยกต็าม ขอใหเ้ชื่อมัน่วา่ ความวริยิะพากเพยีรโดยไมล่มืเจตนารมณ์
ดงักลา่วจะกลายเป็นประวตัศิาสตรอ์นัน่าภาคภมูขิองสถาบนัทีท่า่นส าเรจ็การศกึษามา 
 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ทุกท่านจะภาคภมูใิจเชน่น้ี และเตบิโตเป็นผูม้ชียัชนะอยา่งแทจ้รงิในชวีติ 




คําปราศรัยแสดงความยินดี จาก ศาสตราจารย์นรนิ ติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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が、20 世紀のメタ倫理学史における出発点となった G.E.ムーア（1873-1958）の『倫理学原論』（Prinpicia 















































































































































































Feldman,F.(2004),Pleasure and the Good Life,Oxford:OxfordUniversityPress.
Moore,G.E.(1903),Principia Ethica,Cambridge:CambridgeUniversityPress










































































































































































































































































































































































































































































計 国立 公立 私立 私立の割合
2002 686 99 75 512 74.6
2012 783 86 92 605 77.3
2013 782 86 90 606 77.5
2014 781 86 92 603 77.2
2015 779 86 89 604 77.5
2016 777 86 91 600 77.2

















計 国立 公立 私立 私立の割合
2002 541 16 50 475 87.8
2012 372 ― 22 350 94.1
2013 359 ― 19 340 94.7
2014 352 ― 18 334 94.9
2015 346 ― 18 328 94.8
2016 341 ― 17 324 95.0






























































































































































































年の時点で 10.1％、1960 年には 10.3％になりまして、70 年代の真中の段階で 38.4% という数字
が記録されています。高等教育というものを見た場合に該当年齢人口の何％の人が進学するのか
ということは、なかなか重要な意味があります。これを、定式化したのが、アメリカ合衆国の





























































































 → 1973 年、聖マリアンナ医科大学と改称
岐阜歯科大学（歯）



























経済学部 学生定員一学年 200 名　専任教員 28 名
法学部 学生定員一学年 200 名　専任教員 30 名
















次に少し話を変えまして 1970 年代の私立大学全般の話をしたいと思います。今から 50 年く






















以上のように、1970 年代から 80 年代にかけては、日本の大学にとって、特に私立大学にとっ
てはまさに黄金期です、しかし 80 年代も進むとこれが終焉するようになって、ついには 1990 年
代初めからは一転して、大学大競争という厳しい時代が幕を開けることになります。私は、空白






























7　「医学部教授選出で現金」『朝日新聞』1983 年７月 19 日朝刊１頁

























































































































































































































































































































『環境』という雑誌を牧口が発刊しておりまして、その第１巻の第９号、1930 年 11 月に発刊
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まず、生まれは安政２年、1855 年４月 20 日です。安政２年というのは、まだ幕末です。ペリ
ーが浦賀に来航したのが 1853 年です。ペリーが浦賀に来航した後、条約の締結があったのですが、










































































































































































































































































































































































































































































































価教育学支援会」になっています。初版本が発行されたのが 1930 年、昭和５年６月 25 日です。
牧口先生の『創価教育学体系』の発刊日が 11 月 18 日ですよね。ですから、おおよそ５か月前に
戸田先生の『推理式指導算術』の初版本が出ています。1933 年、昭和８年の 16 版までが「支援






























































































































































































































































































































































































































































































『Bulletinof theAtomicScientists』が 1947 年に設置をし、人類の滅亡を午前０時だとした場合
に今の状況が何時何分かを示す時計です。1953 年が最も危機的状況であり、２分前の 11 時 58
分でした。理由は、アメリカに次いでソ連が核実験を行い、世界に核が拡散し始めた状況であ
ったからです。第五福竜丸事件の前年にあたります。一方で一番安全であった年は 17 分前で、






































































































































































































































































































START（戦略兵器削減）交渉がはじまり、2011 年に新 START が発効し、７年以内に戦略核弾
頭を 1550 まで減らすことに合意しました。しかし、ウクライナ問題などで米ロ関係が冷えたこ
とが影響し、軍縮は停滞しています。













































































































































































































































































































































































































について話されています。“大量死の 20 世紀”その原因はどこにあるか。それは、19 世紀の進
歩主義思想であり、社会や国家の外的条件を整えることにのみ狂奔し、それが幸福への直道と錯










































































18　池田大作／ R･D･ ホフライトネル『見つめあう西と東』（第三文明社、2005 年）。
19　コロンビア大学ティーチャーズ・カレッジ講演「「地球市民」教育への一考察」創価大学学生自治会『創

























































































































































































料によりますと、世帯の人員は、1960 年は平均して 4.14 人。平成２年、７年、12 年、17 年と、





























校卒業時が 12.5 歳、結婚が 23 歳くらいで、そこから２年ほどで最初の子どもが生まれます。そ
の後子どもが何人か生まれて最後の子どもが生まれるのが 38 歳。一番末の子どもが学校に上が

































校卒業時が 12.5 歳、結婚が 23 歳くらいで、そこから２年ほどで最初の子どもが生まれます。そ
の後子どもが何人か生まれて最後の子どもが生まれるのが 38 歳。一番末の子どもが学校に上が


















































































してみました。国際比較の調査です（図５）。これは 15 歳までの子どもをもつ親各国 1000 人ほ
どを対象に旧総理府等の青少年対策本部が行なって、1981 年と 1994 年に行われた調査の報告書
のデータから作成したものです。たとえば 1981 年の韓国では「子どもをなぜ育てるのか」とい
う問いに対して、「次の社会を担う人材を育てる」「家の存続」などの非個人的な理由の割合が多






































































































観念などの訓練の諸要因をみのがすことはできない」（J.Dewey,The School and Society,NabuPublic



































































































































































































































































































































































































に社会が形成されているという趣旨のことを言っています。（J.Dewey,The School and Society,Nabu




































































　2017 年３月２日、台湾台北市の中国文化大学にて、学者や学生約 400 人が参加し、「平和・文化・
教育――希望の暁鐘　青年の大連帯」というテーマのもと、上記フォーラム（同大学「池田大作
研究センター」主催）が開催された。同フォーラムでは 21 大学から 28 名の学者が論文発表した。
　今回のシンポジウムは基調講演が行われなかったが、劉焜輝教授より、それに相当する論文発
表が行われたのでその要旨を紹介する。




































































































　11 月 18 日、広州市にある佛山科学技術学院にて、「平和・人本（人を本とする）・創価」のテ
ーマのもと上記シンポジウムが開催された。これには中国国内外の 50 大学・機関から研究者約




























































① 11 月 18 日中国文化大学にて、同大学「池田大作研究センター」主催の第５回「国際青年フォ
ーラム」が「21 世紀の青年―平和、文化及び教育」と題して行われた。これには９つの大学









































































































































































































































































































































































































































③創価大学教育学会連続講義〔2017 年５月 28 日〕
塩原将行「創価教育の源流―その誕生と基底にあるもの―」
④創価女子短期大学　教養講座I〔2017 年６月 21 日〕
富岡比呂子「『地球市民』教育への一考察―コロンビア大学講演に学ぶ―」
⑤創価大学教職大学院・教育学部主催　中国・首都師範大学「短期研修プログラム」講義
〔2017 年６月 27 日〕
富岡比呂子「創価教育思想と平和」
⑥ 2017 夏季大学講座〔2017 年８月 26 日〕
神立孝一「創価教育学会史序説（２）─牧口常三郎と犬養毅─」
⑦ 2017 夏季大学講座〔2017 年８月 27 日〕
勘坂純市「池田大作・ペッチェイ対談『21 世紀への警鐘』を読む」





⑩東洋哲学研究所「文明論研究会」〔2017 年９月 25 日〕
蝶名林亮「『二十一世紀への対話』における尊厳概念」
⑪モスクワ大学主催国際学術会議「グローバリスティクス 2017」〔2017 年９月 25 日〜 28 日〕
分科会「グローバリゼーションと教育」、及び円卓会議「グローバルな普遍的価値」
中山雅司　「ノンフォーマル教育とその効果について」〔2017 年９月 26 日〕
⑫創価高等学校「『二十一世紀への対話』に学ぶ」〔2017 年 11 月 14 日〕
蝶名林亮　第１部第１章３節「精神と肉体の関係」について









①北政巳（創価大学経済学部特命教授、元国際部長）〔2017 年６月 26 日〕
「草創の創価大学を語る―創価大学の国際交流の歴史―」
②吉田悦志（明治大学副学長）〔2017 年 11 月 23 日〕
「作家・子母澤寛誕生の風土―幕府軍敗残兵３人と厚田村―」




「『価値論』における一階理論の検討」〔2017 年 12 月 13 日〕
４．出版
①紀要『創価教育』第 11 号〔2018 年３月 16 日〕




②明治大学大学史資料センター主催「子母沢寛展」への資料提供（2018 年２月 21 日〜３月 15 日、
明治大学中央図書館１F ギャラリー）
６．研究所訪問者
①エリック・キムラ・ミツオ（アメリカ創価大学図書館）〔2017 年 10 月５日〕
②丁田隆（韓国 ･ 昌原大学　人文大学日語日文学科客員教授）〔2017 年 10 月５日〕























































―」は、2017 年 11 月 23 日に本研究所が開催した講演会の記録である。戸田城聖の親
友であった子母澤寛について、彼らが育った厚田村の地理的・時代的・社会的・人的
環境を軸に論及している。坂本辰朗教授による「大学史の中の創価大学」も、2017 年
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